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Dole – Îlot des Templiers
Opération préventive de diagnostic (2002)
Valérie Viscusi-Simonin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’évaluation archéologique est liée à un vaste projet d’aménagement de la rive gauche
du Doubs par la ville de Dole. Il  comprend la création d’une salle de spectacle et la
réhabilitation  du  moulin  des  Écorces  en  locaux  administratifs  et  techniques.  Des
aménagements paysagers seront réalisés à l’emplacement d’un ancien site industriel
(usine à gaz), tandis que la voirie fera l’objet d’une complète restructuration. La rue
d’Azans sera déplacée au-delà de la  voie  de chemin de fer  tandis  qu’une passerelle
piétonne reliera l’île Pasquier à la rive gauche.
2 Une  première  phase  d’évaluation  a  été  réalisée  en 2002  (rue  d’Azans,  moulin  des
Écorces,  V. Viscusi-Simonin)  sur  l’essentiel  de  l’emprise  du  projet,  alors  que  les
bâtiments d’une blanchisserie et d’une ancienne fonderie étaient encore partiellement
utilisés. La deuxième phase d’évaluation a été réalisée après démolition des bâtiments.
Lors de la première intervention, des tombes appartenant au cimetière de l’hôpital du
Saint-Esprit voisin avaient été détectées. Il était donc possible que l’emprise concernée
par la deuxième phase, située à proximité immédiate, livre également des sépultures.
3 Le choix d’implantation et l’extension des tranchées ont été considérablement gênés
par  la  présence  de  très  nombreuses  fondations  et  dalles  en  béton  des  anciennes
installations industrielles.  Si  les  sondages ont confirmé l’importance du remblayage
récent  du  site  mise  en  évidence  lors  de  la  première  phase  d’évaluation,  aucune
sépulture n’a été observée. Le cimetière du Saint-Esprit, limité à la partie sud-est du
projet, pouvait toutefois se poursuive sous la voie de chemin de fer et sous la voirie
proche.
4 Deux petites fosses circulaires de chronologie indéterminée ont été dégagées. Une fosse
quadrangulaire à fond plat pourrait  être interprétée comme un fond de cave ou de
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cabane. Le mobilier contenu permet de dater son comblement des XVIIe-XVIIIe s. La vue
cavalière de Dole en 1636 (N. Labbé) montre dans ce secteur des petites maisons
implantées le long de la voie.
 
Fig. 1 – Siège de Dole en 1636, peinture à l’huile sur toile de N. Labbé
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